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Student ID Last Name First Name 1) First Roll Call 2) Mr. Cole Giering for Bulls Radio Director?3) Ms. Natal e Em rs n for Director of Programming and Traditions?4) Mr. Joseph Michalsky for Directo  of Public Relations and Communications?5) Mr. Daniel Rutkowski for Director of Marketing a d Advertising?6) M ddle Roll Call 7) SB [S] 54-004 Codifying Standard Practices8) SB [S] 54-005 Title VII Review
1 Patel Shyam 1 3 3 3 3 1 3 3
2 Aldridge Adam 1 1 1 1 2 1 1 1
3 Antar Ali - 1 1 1 1 1 1 1
4 Kattih Zein 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Aziz Abdool 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Alqasemi Hiba 1 1 1 1 2 1 1 1
7 Cocco Jean 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Monteith Alex 1 1 3* 1 1 1 1 1
9 Munroe Kylie 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Abraha Bana 1 1 1 1 2 1 1 1
11 Hartmann Brandon - - - - - - - -
12 Romero Carlos 1 1 1 1 1 1 1 1
13 Fernandez Christina 1 1 1 1 1 1 1 1
14 Cano Christopher 1 1 2 1 1 1 1 1
15 Canton Colton 1 1 1 2 1 1 2 1
16 Lopez Gustavo - 1 1 1 1 1 1 1
17 Hussein Karim 1 1 1 1 1 1 E E
18 Zituni Homam 1 1 1 2 1 1 1 1
19 Bolz Jonathan 1 1 1 1 1 1 - -
20 Ibrahim Mazin 1 1 1 1 1 1 E E
21 Priest Malik 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Pelegrino Masiel 1 1 1 1 1 1 1 1
23 Hasan Mohammad - - - - - - - -
24 Rum Ruba 1 1 1 1 1 1 E E
25 Lee Sinhye 1 1 1 1 1 1 1 1
26 Strenges Stephen 1 1 1 1 1 1 1 1
27 Larkins Aspen 1 1 1 1 1 1 1 1
28 Ulloa Corey - - - - - - - -
29 Bader Janice - - - - - - - -
30 Belizaire Karline 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Persaud-Sharma Vishwani - - - - - - - -
32 Hassan Syed Adeel - - - - - - - -
33 Richards Ashley - - - - - - - -
34 Cook Brandon - - - - - - - -
35 Devivo Christina - - - - - - - -
36 Fernandez Francisco - - - - - - - -
37 Vaughn John 1 1 1 1 1 1 1 1
38 Myers Shari-Ann - - - - - - - -
39 Myers Taylor 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Burr Ashley 1 1 1 1 1 1 1 1
41 Little Chloe - - - - - - - -
42 Scharon Camilia 1 1 1 1 1 1 1 1
43 Ramseur Camille - - - - - - - -
44 Brown Evan 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Cox Gary 1 1 1 1 1 1 - -
46 Morejon Javier - - - - - - - -
47 Stine Katrina - - - - - - - -
Session Name: New Session 7-16-2013 11-12 PM
Turning Graded Participant Results
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9) SB [A] 54-006 Students in Solidarity for Syria10) B [A] 54-007 Students for Justice in Palestine11) SB [A] 54-008 Campus Crusade for Christ12) SB [A] 54-009 Nepalese Students’ Association13) SB [A] 54-010 Jew sh Medical Student Association14) SB [A] 54-011 The Acc unting Society at USF15) SB [S] 54-006 Updating Definitions Act16) SB [S] 54-007 The ASRC Modification Bill17) Final Roll Call
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